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H e ly á ra k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig I  frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tánnló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzal 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál
Holnap Csütörtökön 1892. November hó 17-én a „Csokonai k ö r-vünnepélye miaita SZÍNHÁZ ZÁRVA
Holnapután Pénteken 1892. November hó 18-án: bérle t folyamban
Operette,
M T  Diákjegyekéi a ref, főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani. "IpH
Leszk&y András, színigazgató.
í  ü ly ó  ti7.4Dl 4*1. . Dabrecsen, 1892, Nyomatott.  fítwt — 1107. { B glii.)
, kl ,..... .. helyrajzi szám: Ms Szín 1892
Debreceni Egyetem Egyetemi es Nemzeti Könyvtár
